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CUERPO DE SUBOFICIALES y ASIMILADOS
Astensos.
0. M. 2.290/59 (D) por la que se prómueve , al empleo
de Escribiente Mayor 'de segunda al primero de ser
vicios de tierra D. Jesús M. Pla Filgueira. — Pági
na 1.158.
0. M. 2.291/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Escribiente primero al 'segundo D. Antonio Alain°
García.—Página 1.158.
Situaciones de personal.
O.M. 2.292/59 -(D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «procesado» el Contramaestre primero don
Antonio Martínez Ortega.—Página 1.158.
Bajas.
Ó. M. 2.293/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la ,Armada, por fallecimiento, el Condestable Mayor
de primera 1).' Antonio Cerdá Vives.—Página 1.158.
O. M. 2.294/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por 'fallecimiento, el Escribiente Segundo
D. Manuel Lobato Grosso.—Página 1.158.
‘,* MAESTRANZA DE LA ARMADA
Bajas.
O. M. 2.295/59 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda (Mo





O. M. 2.296/59 por la que son promovidos a Marineros
Especialistas los Ayudantes Espécialistas que se re
lacionan.—Página 1.159. ,
O. M. 2.297/59 por la que se dispbne causen b.aja como
Ayudantes EspeOalistas de Maniobra los que se rela
cionan.—Página 1.159.
1
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
o. M. 2.298/59 por la que se dispone- causen baja en di
cha Organización los Cabos primeros Fernando Or
, begozo' Vicente y Juan José Vildosola Larrucea.--rPá
•gina 1.160.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
,Cambio de Escala.
d. M. 2.299/59 por la que se dispone cause baja en la Es
cala profesional y alta en la de Complemento el Briga
.da de Infantería de Marina D. Antonio Peña Gallar
do.--Página 1.160.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
o. M. 2.300/5§ por la que s? reconoce derech`o al perci
bo del Premio de Especialidad al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Página 1.160.
Trienios acumulables a personal de Profesoresciviles.
04 M. 2.301/59 por la que se reconbcen los trienids que
se indican al Profesor-Capellán D. Antonio Riquelme
Miralles.—Página 1.161.
Haberes de personal de la Marina Civil.
O. M. 2.302/59" por la que se dispone perciba el sueldo
que se indica el Auxiliar dé Oficinas de la Marina Ci
vil Dt Eduardo Muñoz-Romero Paz.—Página 1.161.
Aumentos por trienios a personal .civil contratado al servicio
de Marina.
O. M. 2.303/59 por la que se conceden dichos trienios al
personal que se relaciona.—Página 1.161.
EDICTOS REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 1.163.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.29,0/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, cuarta del turno
de amortización, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleó al primero. de servicios de
tierra D. Jesús M. Pla Filgueira, con antigüedad del
día 21 del actual y efectos administrativos a partir de
la revista del próximo mes de agosto, debiendo esca:-
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo don
Andrés Morales Morales.. 1 •
' No ascienden los que le preceden en _el Escalafón,
por encontrarse sin derecho a ascenso o faltos de con
diciones reglamentarias.
Madrid, 31 de julio de 1959. •
ABARZUZA •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y Generales jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.291/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Escribiente primero
del Cuerpo de, Suboficiales, y -de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo D. An
tonio Alamo García, con antigüedad del día 21 del ac
tual y efectos administrativos de 1 de agosto Próximo,'
debiendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Rodrigo González Freire.
No asciende • el que le precede en el Escalafón por
encontrarse sin derecho a ascenso.
Madrid, 31 de julio de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor Central de la Armada.
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 2.292/59 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre primero D. Antonio Mar
tínez Ortega cese en el dé-structor Escaño y pase a la
situación de "procesado", a re§ultas de la causa nú
Número 176.
mero 5 de 1959, que se le sigue por la Jurisdicción dela Comandancia General de la Flota, debiendo surtir•efecto • dicha situación a partir del día 1 de julio delzfio actual.
Madrid, 4 de agosto de 1959.
AÉARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la. Flota
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 2.293/59 (D). — Fa
llecido el día 23 de julio pasado el Condestable Mayorde primera D. Antonio Cerdá Vives, que se encontra
ba destinado en la inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras dé la Base Naval de Baleares, se
dispone su baja en la Armada.
Madrid, 4 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General ,Cle la Base Naval
de Baleares, Almirante j'efe del Servicio de Perso
nal y Generales Jefe Superior de Contabilidad e In
terventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.294/59 (D). Fa
llecido el día 27 de julio pasado el Escribiente Aegundo
D. 'Manuel Lobato Grosso, que sé encontraba destina
do en la Intendencia del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 4 de agosto de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres., Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cádiz, Ahí-lit-ante Jefe del Servicio de
Personal y Generales 'Jefe Superior de Contabilidad
e Interventor Central de la Armada.
El
Maestranza- de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.295/59 (D). Falleci
do el día 24 de juliwdel ario en curso el Obrero de
segunda de la Maestranza de la
• Armada (Mozd
de Laboratorio) Francisco Casteleiro Bujeiro, se
dispone su baja enIa Armada.
Madrid, 4 de agosto de 1959.
A13ARZUZA
• Excmos.Sres. Capitán General del Departamento
Marítit.-nó de El Ferról del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.





-Orden Ministerial núm. 2.296/59. Corno re
sultado dé las propuestas forn'iuladas por las Es
cuelas respectivas, son promovidos a -Marineros Es
pecialistas, con antigüedad 11 todos los efectos de 20 de
junio de 1959, •los Ayudantes Especialistas que figu
ran en la relación unida a esta Orden.
Aladrid, 31 de julio de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.. . . .
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra,
José A. López Rodríguez.
Fernando Menéndez Gascón.
Tomás Pagán Nicolás.





Manuel de Pazos Fernández.

































Juan f. Seoane Lopez.
















José Á. Marqués José.
Juan A. Purrifios Díaz.
Orden Ministerial núm. 2.297/59. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, y con arreglo a lo establecido en la norma 25
de las provisionales para Especialistas de la Atmada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.185/58
(D. O. núm. 261), causan baja corno Ayudantes Ess_
pecialistas, debiendo cgfitinuar como Marineros de
primera hasta completar dos arios de servicio, los si
guientes :
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.
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.298/59. De confor
midad con lo propuesto por la Inspección Central de'
la Milicia de la Reserva Naval y Jefatura de Instruc
ción, se dispone causen' baja en dicha Organización,
con pérdida del empleo alcanzado, los Cabos primerosFernando Orbegozo Vicente v Juan José Vildosola
Larrucea, quienes, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Ministerial de 22 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 23), ampliada por la de 31 de diciembre del mis
mo año (D. O. núm. 3 (le 1953). quedan obligados a
servir en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar su
incorporación en la fecha y lugar .que determine elServicio de Personal, sin que sea necesario, dada su
procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Instruc
ción alguno.







INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm. 2.299/59. Concedido
el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles al Brigada de Infantería de Marina,
destinado en el Estado Mayor de la Armada, D. An
tonio Peña Gallardo, causa baja en la Escalas Profe
sional y alta en la de Cofriplemento, quedando en la
situación de "colocado" que señala el apartado a) del
artículo 17 de la Ley- de 15 de julio de 1952 (D. O. nú
mero 165), con residencia en San Javier (Murcia).









Orden Ministerial núm. 2.300/59. — De confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280) y lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 11 de junio de 1955
,(1). O. núm. 131), que amplía y completa la de 9 de
Número 176,
nocer al personal del Cuerpo de Suboficiales.
Premio de Especialidad en la cuantía mensual
centinuación se relaciona derecho al percibo del P
presa y a partir. de la revista administrativa del





se señala, primera siguiente a la fecha en que hati!cumplido los años de servicios efectivos o de antigüe..dad en el empleo fijados en dichas disposiciones paraperfeccionar los expresados derechos.






Contramaestre segundo D. Miguel Rico Timé360,00 pesetas mensuales.—Fecba en la que debe
rezar el abono : 1 de junio de 1959. ,
Torpedista segundo D. Francisco Conesa fan:
setas 360,00 mensuales.-1 de febrero de 1959.
Torpedista segundo D. Federico Santaella Gór
360,00 pesetas me*nsuales.-1 de febrero de 1959.
• Electricista segundo D. Pedro García Seijas:
tas 360,00 mensuales.-1 de febrero de 1959.
Electricista segundo D. Andrés Sanjurio N&o
setas 360,00 mensuales.-1 de agosto de 1959.'
Mecánico segundo D. Juan Fernández Alonso
setas 360,00 mensuales.-1 de febrero de 1959.
Mecánico segtindo D. Agabo Palenzueia Gai
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1959.
Mecánico segundo D. José A. Rodríguez Gai
360,00 pesetas mensuales.-1 de mayo de 1959.
Escribiente segundo D. José del Buey Pérez:
setas 360,00 mensuales.-1 de agosto de 1959.
Escribiente segundo D. Ignacio Castell Vidal:
setas 360,00 mensuales.-1 de julio de 1959.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Mai
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1959
Escribiente_segundo D. Carmelo García Galán
rez : 360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1
Escribiente segundo D. Juan Pablo Hernát
Largo : 360,00 pesetas mensuales. — 1 de ag
de 1959.
Escribiente segundo D. Miguel A. Nasarre
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1959
Escribiente segundo D. Bartolomé Salinas Toi
ha : 360,00 pesetas mensuales.-1 de agoto de 11
Escribiente segundo D. Bienvenido Sánchez
rrieza : 360,00 pesetas rnensuales.-1 de julio de 11
Escribiente segundo D. Roberto Pérez López:
setas 360,00 mensuales.-1 de agosto de 1959.
Escribiente segundo D. José A. Lozano Fernánc
360,00 pesetas mensuales.—' 1 de julio de 1959.
Sanitario segundo D. Teógenes Francés Cabez
360,00 pesetas mensuales.-1 de agosto de 1959.
Sanitario segundo D. Jesú's González Durán: pl
tas 360,00 mensuales.-1 de octubre de 1959.
Buzo segundo D. Andrés Salinas García : pes(
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•
Trienios acumulables a personal de
Profesores civiles.
Orden Ministerial núm. 2.301/59. De confor
,
tnidad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a- lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), he
resuelto reconocer al Profesor-Capellán D. Antonio
Riquelme Miralles cuatro trienios acumulables de
LOCO pesetas anuales cada uno, a partir de 1 de oc
tubre de 1958, en que ha cumplido los doce arios
de servicios reglamentarios, practicándose las, liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dicha fecha se hubiesen satis
fecho al interesado por anteriores "concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vigen
te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de ju
nio de 1934 (D. O. núim. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial ide 24 de abril de 1958 (D. O. núm. 94).




Haberes 'de personal de la 114-arina Civil.
Orden Ministerial núm. 2.302/59. — Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, y con arre
glo a los preceptos del arlículo 3.°-de la Ley,de 6 de
febrero de 1943 (D. O. -núm. 43), Ley de 22 de
diciembre de 1955 (D. O. núm. 290) y Orden Mi
nisterial de 11 de enero de 1956 (D. O. núm. 10),
de 'conformidad con lo informado por la Jefatura
Superior de Contabilidad y la Intervención Central,
he resuelto que el Auxiliar de Oficinas de la Marina
Civil D. Eduardo Muñoz-Romero Paz Perciba, a par
tir de 1 de marzo último, fecha en que cumplió los
requisitos legales .exigidos, el sueldo de 16.440,00 pe
setas anuales, por ser este aumento el que correspon
de a 10.500,00 pesetas anuales que hubiese percibido
según la legislación anteriormente vigente, por apli
cación del porcentaje del 55 por 100 señalado en el
inciso a), con la salvedad del inciso c) de la regla A)
del artículo 1.° de la Ley de 12 de Mayo de 1956
(D. O. núm. 108).
Madrid, 31 de julio de 1959 ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ,.
Anentos por trienios a personal civil contratado
al ¡servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.303/59. De confor
midad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 de
la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y Orden -Ministerial de 29 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 2 de 19,50), he resuelto conceder al
personal civil contratado al servicio de Marina que
a continuación se relaciona los aumentos de sueldo
por trienios en el número, cuantía anual v fecha de
su abono que se indican, practicándose las liquida
ciones que procedan por lo que afecta a las cantida
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los iqteresados por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo ,a1 Presupuesto vi
gente, a tenor de lo disputo en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135), y Orden
Ministerial de'24 dé abril de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 31 de julio de 1959
Excmos. Sres.
Sres. N . .





• NOMBRES Y APELLIDOS














Of. del Grupo III.
Of. 1.° Admtv.o. .
D. Francisco 'Espejo Romero
D. José Cervera Terol • • • • • • • •
D. Gabriel Medráno López . • • • • •
D Francisco Murillo Donayo
D. Pedro Nicolás Gómez ..
D. Nicolás .Sande Piñero
•
• • • • • •
• • • •
D. Manuel Sánchez Rivera .. • • • • •






















Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio de 183,41
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 93,18 pe
setas mensuales. . 1
1 trienio de 66,00 pe
'setas mensuales. • 1
1 trienio de 66,00 pe
setas mensuales. . 1
1 trienio de 66,0,0 pe
setas mensuales. . 1
1 trienio de 66,00' pe
setas mensuales. . 1
1 trienio de 59,62 pe
setas mensuales. . 1
1 trienio de 82,25 pe
setas mensuales. .
1 trienio de 48,00 pe
















, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
EDICTOS
(331)Don Antonio Escudero Torres, Comandante de, In
fantería de AIarina y juez instructor del juzgadoPermanente de la Comandancia Militar de Ma
rina de Vigo,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de' la
Superior Autoridad de este Departamento,' recaíd\os
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Giíillermo Co
mesana Rodríguez, folio 367 de 1957, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Adolfo Carre
ra Lamas, folio 189 de 1943, de'Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de julio Pintos
Rodríguez, folio 202 de 1950, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Víctor Esté
vez Fernández, folio 665 de 1947, de Vigo.
-• Libreta de Inscripción Marítima de Luciano Co
llazo González, folio 320 de 1921, de Vigo.*-
Libreta de, Inscripción Marítima de José Sobral
Martínez,_ folio 45 de 1929, de Vigo.
Libreta de Inscripción Marítima de Benito Cam
pelo Rodríguez; folio 497 de 1919, de Vigo.
Cartilla Naval Militar de Rafael Fernández Alon
so, folio 331 de 1946, dé Vigo.
Cartilla Naval Militar de, Federico Lafuente Beor
lectbui, folio 313 de 1952, de Vigo.
Cartilla Naval Militar de Rodolfo Fernández Mén
dez, folio 369 de 1951, de Vigo.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en la resporisabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina.
Vigo, 30 de julio de 1959.—El Comandante de






(332)Don Diego Ruiz Rodríguez, Capitán •,de., Corbeta
(S. M.),, Juez instructor del expediente de •remol
que-salvamerito, por el prestado por. el buque Ca
badeIo a la motonave Tova Paz, que conducía car
gamento • de cemento, portland "Tudela Beguin"del puerto del Musel al de El Perrbl del Caudillo
el día 1 de mayo del año. actual,
Hago saber : Que con arreglo: al artículo 27 del,
título adicional, capítulo tercero de la Ley de En
juiciamiento Militar de Marina, los interesados en
éste rem.olque-salvamento pueden alegar, durante un
tlérmino de treinta días, por coinparecencia en este
Juzgado o escritos dirigidos al Instructor del expe
dienté, lo que estimen pertinente relacionado. con el
mismo.
El Ferrol del Caudillo,. 31 de julio de 1959.—El




Daniel Mora Castrodenza, hijo de Emilio y de
Juana, soltero, de veinticinco años de edad, domi
ciliado últimamente en Barcelona, pi-ocesado en la
causa número 15 de 1959 por delito de polizonaje,
comparecerá en el té-rmi`no de quince días ante .el
Capitán de Infantería de Marina D. Alfonso Buisán
Pérez, Juez instructor de la Comandancia Militar




ruego, a las Autóridades ciyiles y mili
tares que, caso de ser habidó, sea mesto a disposi
ción de esIe Juzgado.
Barcelona, 28 de julio, de 1959.—El Capitán de
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